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1 ÚVOD 
Datum 1. 5. 2004, tedy datum vstupu České republiky do Evropské unie, znamenalo pro 
naši zemi mnoho změn. V první řadě to byla moţnost podílet se na jednom z největších 
světových trhů, dále pak moţnost pracovat, cestovat či jen bezproblémově ţít v jiném 
členském státě EU. Hlavní výhodou, která ale z členství v unii plyne, je moţnost čerpat 
finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. 
Strukturální fondy patří mezi nástroje regionální politiky, jejímţ cílem je sniţování rozdílů 
v hospodářské úrovni jednotlivých států společenství. Předmětem mé bakalářské práce je tedy 
regionální politika Evropské unie. Důvodem pro zpracování této problematiky je především 
její aktuálnost a také stále rostoucí zájem jak soukromého, tak i veřejného sektoru na 
začlenění do této politiky. 
Cílem mé bakalářské práce je seznámit čtenáře s regionální politikou Evropské unie a na 
konkrétním příkladě ukázat, co všechno můţe být ze strukturálních fondů financováno. Pro 
tuto ukázku jsem zvolila Euroregion Těšínské Slezsko. Důvodem pro tento výběr byl 
především fakt, ţe mé bydliště se nachází právě v tomto Euroregionu. 
 Teoretická část práce je věnovaná všeobecným informacím o regionální politice. Je zde 
uvedeno, na jakých principech funguje, jaké jsou její nástroje, operační programy apod. 
Kapitolu uzavírají všeobecné informace o tom, jak by měl vypadat projekt, pomocí kterého 
chceme na prostředky z EU dosáhnout.  
V praktické části je uvedeno jaké euroregiony v České republice existují a co je náplní 
jejich přeshraniční spolupráce, která vyplývá ze samé podstaty jejich existence. Obecné 
informace o euroregionech jsou následně vystřídány podrobnými informacemi o Euroregionu 
Těšínské Slezsko. Je zde zmíněna jeho historie, a také programy, pomocí kterých docházelo 
k česko-polské spolupráci v době, kdy nebyla ani jedna země členem Evropské unie. Za 
stěţejní informace v praktické části práce však můţeme povaţovat podkapitolu o konkrétním 
projektu, který byl za pomocí evropských fondů zrealizován právě v Euroregionu Těšínské 
Slezsko včetně jeho finanční rekapitulace. 
Závěr bakalářské práce je tvořen ţurnalistickými prvky, jakými jsou například rozhovor 
nebo anketa. V těchto útvarech bude samozřejmě ústředním tématem právě problematika 
řešena v předchozí praktické části. Poslední kapitola obsahuje názory občanů k danému 
problému, nechybí ani odborný pohled zainteresované osoby, která se na realizaci projektu 
podílela.  
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Jak je uvedeno v teoretické části práce, fungování regionální politiky je rozděleno do 
programovacích období, které bývají zpravidla sedmileté. V  bakalářské práci tedy vycházím 
z aktuálního funkčního období, které je platné v letech 2007-2013. 
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2  STRUKTURÁLNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE 
 
Jedním z cílů evropské integrace je snaha o sniţování rozdílů v hospodářské úrovni 
regionů a jednotlivých členských států Evropské unie (dále jen EU). Tento významný pilíř 
Společenství zajišťuje regionální politika, která má za úkol posílit hospodářskou a sociální 
soudrţnost EU. Tato kapitola je zaměřena na základní předpoklady fungování této politiky a 
na problematiku samotného přidělování finančních prostředků, které mají onu rozdílnost 
eliminovat. Na závěr je uvedeno, jaké jsou zásady projektové přípravy a jaké typy projektů 
existují. 
O regionální politice se začalo hovořit jiţ v začátcích samotné evropské integrace. V roce 
1958 byl zaloţen Evropský sociální fond, jehoţ cílem bylo předcházet nezaměstnanosti a 
bojovat s ní. Dále došlo k ustanovení Evropského zemědělského podpůrného a záručního 
fondu.
1
 Tento fond byl zaloţen v roce 1962 a byl spojen s financováním společné zemědělské 
politiky. Zavedení společné regionální politiky EU se váţe zejména na zaloţení Evropského 
fondu regionálního rozvoje v roce 1975, jenţ se stal nosným instrumentem pro realizaci 
regionální politiky.2 
V roce 1988 proběhla první reforma regionální politiky. Bylo rozhodnuto o sjednocení 
regionální politiky s částí sociální a částí zemědělské politiky do tzv. strukturální politiky. 3 
Tato reforma byla reakcí na přijetí Jednotného evropského aktu v roce 1986, ve kterém byla 
hospodářská a sociální soudrţnost stanovena jako jeden z pilířů Společenství. Byly zavedeny i 
základní principy politiky soudrţnosti. Druhým impulsem pro tuto reformu bylo rozšíření EU 
o Řecko (1981), Portugalsko a Španělsko (oba v roce 1986). 
Po podepsání Maastrichtské smlouvy v roce 1993 dochází k druhé reformě strukturální 
politiky. Šlo zejména o zaloţení Fondu soudrţnosti.  
                                                 
1
 V roce 2007 nahrazen Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova 
2
 WOKOUN, René. Strukturální fondy a obce I. Vývoj a význam regionální a strukturální politiky Evropské unie. 
1.vyd. Praha : ASPI, a.s., 2006. s. 11. ISBN 80-7357-138-2. 
3
 WOKOUN, René. Strukturální fondy a obce I. Vývoj a význam regionální a strukturální politiky Evropské unie. 
1.vyd. Praha : ASPI, a.s., 2006. s. 11. ISBN 80-7357-138-2. 
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Regionální politika Evropské unie patří mezi její nejvýznamnější aktivity. Se svým 
podílem na celkovém rozpočtu Unie ve výši kolem 35 % přestavuje druhou nejvýznamnější 
výdajovou kategorii po společné zemědělské politice.4 
 
2.1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 
 
V této podkapitole, je vysvětleno několik základních pojmů, které jsou s regionální 
politikou neodmyslitelně spojeny. Výrazy zde uvedené se budou i nadále v jednotlivých 
kapitolách mé bakalářské práce objevovat, a proto je mým cílem, aby byla jejich pozdější 
aplikace v textu pochopena.  
 
 Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU (HSS) - Politika hospodářské a 
sociální soudrţnosti EU (HSS) se zaměřuje na podporu celkového harmonického 
rozvoje regionů v Evropské unii. Jejím cílem je sniţování rozdílů mezi úrovní rozvoje 
různých regionů. Dále podporuje harmonický, vyváţený a udrţitelný rozvoj 
ekonomických činností, vysokou úroveņ zaměstnanosti, rovnost mezi muţi a ţenami a 
vysokou úroveņ ochrany a zlepšování ţivotního prostředí. Někdy se téţ nazývá těmito 
pojmy: regionální politika, strukturální politika, politika soudrţnosti (kohezní 
politika).
5
 
 
 Strukturální fondy- jsou hlavními finančními nástroji pouţívanými EU na podporu 
hospodářské a sociální soudrţnosti v rámci EU. Jejich úsilí pomáhá posílit 
konkurenční postavení EU a zlepšit budoucí perspektivy jejich občanů. Mezi 
strukturální fondy patří Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond 
(viz podkapitola Nástroje strukturální politiky). 
 
 Fond soudržnosti- někdy také označován jako Kohezní fond nepatří mezi strukturální 
fondy. Vznikl v roce 1994 a je na rozdíl od strukturálních fondů určený na podporu 
rozvoje chudších států, nikoli regionů. Počátečním kritériem pro získání finančních 
                                                 
4
 MAREK, D.; KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů. Vznik regionální politiky EU. 
2.vyd. Barrister & Principal, 2009. s. 17. ISBN 978-80-87029-56-5. 
5
 Fondy Evropské unie. Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU (HSS). [on-line]. [cit.2011-03-25]. 
Dostupný z WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/glosar/p> 
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prostředků z tohoto fondu je, aby hrubý národní produkt (HNP) příslušného státu 
nedosáhl 90% průměru Unie. 
 
 Spolufinancování- je dáno mírou účasti jednotlivých zdrojů financování podílejících se 
na realizaci projektu. Do procesu spolufinancování jsou zahrnuty všechny subjekty, 
kterých se projekt týká (EU, rozpočet státu, krajů, obcí, atd.). 
 
 Projekt- projektem se rozumí konkrétní rozpracovaný projektový záměr, který je 
součástí projektové ţádosti. Projekt v sobě obsahuje postupy směřující k dosaţení 
předem stanoveného cíle a je omezen určitým časovým obdobím a rozpočtem. 
 
 Operační program- je základním dokumentem finanční a technické podpory, který 
zpracovávají členské země EU. Jsou zde podrobně popsány cíle a priority, kterých 
chce členská země za dané programovací období dosáhnout. 
 
 Programovací období- EU uskutečņuje cíle své regionální politiky v rámci 
sedmiletých cyklů. Pro tyto cykly vytvářejí členské země programové dokumenty, ve 
kterých je stanoven rozpočet, priority a cíle, jeţ se snaţí státy v daném období 
dosahovat. V současné době hovoříme o programovacím období 2007-2013. 
 
 Národní orgán pro koordinaci (NOK)- je zastřešujícím orgánem pro všechny operační 
programy v České republice financované ze strukturálních fondů a Fondu soudrţnosti. 
Pracuje v rámci Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 
 
 NUTS- Jedná se o zkratku z francouzštiny - Nomenclature des Unites Territoriales 
Statistique - klasifikace územních statistických jednotek. Tyto statistické územní 
jednotky Evropské unie jsou územní celky vytvořené pro statistické účely Evropského 
statistického úřadu a pro porovnání ekonomických ukazatelů členských zemí EU. 
Vymezení jednotlivých úrovní NUTS je charakterizováno počtem obyvatel a 
rozlohou. Jednotky NUTS jsou skladebné od úrovně NUTS 0, NUTS I, NUTS II aţ po 
NUTS V. Česká republika je na jednotlivé úrovně NUTS rozdělena následovně: 
NUTS 0 a NUTS I je celá Česká republika (například v Německu ale odpovídá NUTS 
0 celé území Německa a NUTS I jsou jednotlivé spolkové země), NUTS II jsou 
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regiony soudrţnosti (územní jednotky bez vlastní správy uměle vytvořené pro potřeby 
nomenklatury NUTS, v ČR tzv. sdruţené kraje), NUTS III jsou kraje, NUTS IV 
okresy a NUTS V obce. Pro úroveņ NUTS IV se pouţívá také označení Místní 
administrativní jednotka (LAU 1), pro NUTS V označení LAU 2.6 
 
Obrázek 2.1: Oblasti (NUTS II) a kraje (NUTS III) České republiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: BusinessInfo.cz. Regionální politika Evropské unie. [online]. [cit. 2011-03-25]. Dostupný z WWW: 
<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/zdroje-financovani-z-eu-2007-2013/regionalni-politika-evropske-
unie/1001573/44179/> 
 
2.2 PRINCIPY A CÍLE STRUKTURÁLNÍ POLITIKY 
 
Regionální politika EU je zaloţena na několika základních principech, které jsou 
reflektovány v programové a právní úpravě celého procesu poskytování pomoci. V průběhu 
vývoje regionální politiky se její principy měnily. Pro programovací období 2007-2013 se 
jedná především o těchto pět hlavních principů:7 
 
                                                 
6
 Fondy Evropské unie. NUTS. [on-line]. [cit.2011-03-25]. Dostupný z WWW: < http://www.strukturalni-
fondy.cz/Glosar/N/NUTS> 
7
 MAREK, D.; KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů. Principy regionální politiky. 
2. vyd. Barrister & Principal, 2009. s. 27. ISBN 978-80-87029-56-5. 
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Cíle strukturální 
politiky 
Cíl 1: 
 Konvergence 
Cíl 2: 
 Regionální 
konkurenceschopnost a 
zaměstnanost 
Cíl 3:  
Evropská územní 
spolupráce 
 Princip koncentrace spočívá v tom, ţe prostředky které jsou z fondů vyčleněny by 
měly být vyuţívány co nejúčelněji, tzn. budou poskytnuty na projekt, který bude mít 
maximální uţitek pro všechny. 
 Princip partnerství zahrnuje úzkou spolupráci mezi Evropskou komisí a 
odpovídajícími orgány na národní, regionální a místní úrovni. Samotné rozdělení 
peněţních prostředků pak závisí na jednotlivých regionech, městech či obcích. 
 Princip programování spočívá na předkládání projektů na základě víceletých 
programů. Tyto jsou předkládány Evropské komisi vládami jednotlivých členských 
států. 
 Princip doplňkovosti znamená, ţe prostředky poskytnuté ze zdrojů EU mají pouze 
doplņovat ostatní veřejné výdaje a nikoli je nahrazovat. 
 Princip monitorování a vyhodnocování, jde zde o průběţné sledování a 
vyhodnocování efektivnosti vynakládaných prostředků. 
 
Ze základní filozofie celé evropské integrace vychází i princip solidarity. Ten spočívá 
v tom, ţe hospodářsky vyspělejší státy svými příspěvky do společného rozpočtu financují 
rozvoj méně ekonomicky vyspělých států. 
Pro jednotlivá rozpočtová období se jsou vytvářeny konkrétní cíle, kterých má být během 
stanoveného období dosaţeno. Pro období let 2007-2013 byly formulovány a schváleny tyto 
tři cíle: 
 
Obrázek 2.2: Cíle strukturální politiky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Cíl 1: Konvergence 
Spočívá ve sbliţování nejméně rozvinutých členských států a regionů. Tento cíl se 
týká regionů úrovně NUTS 2, které mají HDP na obyvatele niţší neţ je 75% průměru 
Společenství. Pro regiony, které tato kritéria nesplņují z důvodu rozšíření EU na současných 
27 států, byl zaveden reţim, v jehoţ rámci se financování sniţuje postupně.  
Na cíl konvergence bylo ve finančním rámci 2007-2013 vyčleněno téměř 283 
miliard EUR. Tyto finanční prostředky je moţno čerpat z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a Evropského sociálního fondu. Státy,  které mají HDP na obyvatele niţší neţ je 90% 
průměru EU mohou finanční prostředky čerpat z Fondu soudrţnosti. 
 
Cíl 2: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 
Tento cíl podporuje konkurenceschopnost a zaměstnanost jednotlivých regionů, a to 
pomocí rozvojových programů. Tyto programy umoţņují urychlení hospodářských změn, 
podporují ochranu ţivotního prostředí a zaměřují se na inovace a investice do rozvoje 
lidských zdrojů. 
Do tohoto cíle patří regiony, které nespadají pod cíl konvergence, jejich HDP na 
obyvatele je tedy větší neţ 75% průměru EU. 
Finanční zabezpečení plyne z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského 
sociálního fondu. Cíl disponuje téměř 55 miliardami EUR. 
 
Cíl 3: Evropská územní spolupráce 
Cíl vychází ze zkušeností s iniciativou INTERREG.8 Zaměřuje se na přeshraniční 
spolupráci a výměnu zkušeností. Do této přeshraniční spolupráce spadají regiony NUTS 3 
podél pozemních vnitřních a některých vnějších hranic, a také regiony NUTS 3 podél 
námořních hranic, které od sebe nejsou vzdáleny více neţ 150 kilometrů. V rámci České 
republiky zde spadají všechny regiony. Finanční prostředky je moţno čerpat z částky 
necelých 9 miliard EUR. 
                                                 
8
 Iniciativa Společenství, jejímţ cílem je podpora přeshraniční spolupráce  
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Graf 2.1: Rozdělení prostředků politiky soudrţnosti na 3 cíle pro roky 2007-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: EUROSKOP.CZ. Regionální politika. [online]. [cit. 2011-03-25]. Dostupný z WWW: 
http://www.euroskop.cz/8948/sekce/regionalni-politika/ 
 
2.3 NÁSTROJE REGIONÁLNÍ POLITIKY 
 
Cíle regionální politiky jsou financovány ze zvláštních fondů EU. Peníze z těchto fondů 
jsou čerpány v rámci několikaletých cyklů, a na základě přesně určených cílů a priorit. 
Existují dva strukturální fondy, a to Evropský fond pro regionální rozvoj (dále jen ERDF) a 
Evropský sociální fond (dále jen ESF).  
 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Základním posláním ERDF je pomoc při odstraņování regionálních nerovností. 
Financovány jsou především investiční projekty, např. výstavba silnic a ţeleznic, 
odstraņování ekologických zátěţí, úpravy koryt řek, podpora inovačního potenciálu 
podnikatelů či podpora začínajícím podnikatelům. 
V rámci jednotlivých regionů můţe jít zejména o rozvoj venkova a obcí, zvýšení cestovního 
ruchu nebo rekonstrukci kulturních památek. 
 
Evropský sociální fond 
V rámci podpory sociální a hospodářské soudrţnosti jde především o zvýšení 
zaměstnanosti a rozšíření počtu pracovních míst. ESF financuje neinvestiční projekty, např. 
systémy celoţivotního vzdělávání, sociální začleņování znevýhodněných osob, boj proti 
diskriminaci na trhu práce či rozvoj lidského kapitálu.  
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Fond soudrţnosti 
Na rozdíl od ERDF a ESF je zaměřen na podporu rozvoje chudších států, nikoli 
regionů. Fond soudrţnosti, nebo také Kohezní fond podporuje projekty v rámci cíle 
Konvergence a pro období 2007-2013 podléhá stejným pravidlům v oblasti plánování, řízení a 
kontroly jako ERDF a ESF. Fond spolufinancuje velké projekty v oblasti ţivotního prostředí a 
transevropských dopravních sítí.  
Finanční pomoc z Fondu soudrţnosti můţe být pozastavena rozhodnutím Rady, a to 
v případě, ţe daný stát vykazuje nadměrný schodek veřejných financí a nepodniká ţádné nebo 
nedostatečné kroky, které by vedly k nápravě vzniklé situace. 
 
2.4 OPERAČNÍ PROGRAMY 
 
Čerpání peněţních prostředků v rámci strukturální politiky EU je prováděno 
prostřednictvím tzv. operačních programů.  
Operační programy se vyskytují ve dvou variantách – tematické operační programy 
nebo regionální operační programy. Tematické operační programy řeší problematiku daného 
sektoru či oblasti (například ţivotní prostředí, doprava, podnikání apod.), regionální se 
vztahují na jeden region (NUTS II).9 
V sedmiletém období 2007-2013 vyuţívá Česká republika celkem 26 operačních 
programů (dále jen OP), které jsou rozděleny v rámci jednotlivých cílů regionální politiky. 
Zastřešujícím orgánem pro všechny OP v České republice je jiţ zmíněný Národní orgán pro 
koordinaci (NOK). 
                                                 
9
 MAREK, D.; KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů. Operační programy. 2.vyd. 
Barrister & Principal, 2009. s. 37. ISBN 978-80-87029-56-5. 
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Operační 
programy 
Tematické Regionální 
OP NUTS II OP pro Prahu OP v rámci Evropské 
územní spolupráce 
 
Obrázek 2.3: Rozdělení operačních programů 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
2.4.1 TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY 
 
Tematické (neboli tzv. sektorové) operační programy vycházejí z Národního 
rozvojového plánu ČR pro léta 2007-2013.10 Řídícími orgány operačních programů jsou 
příslušná česká ministerstva, která musí ke kaţdému programu vypracovat podrobný 
metodologický materiál a specifikovat konkrétní podmínky pro projektové ţádosti.11 
 
OP Doprava- tento program je zaměřený na zlepšení infrastruktury a vzájemné propojenosti 
tzv. transevropských dopravních sítí, tzn. propojení ţelezniční, silniční a říční dopravy. Co do 
počtu finančních prostředků se tento program řadí mezi největší. Z EU je na něj vyčleněno 
téměř 6 miliard EUR. Řídícím orgánem je Ministerstvo dopravy ČR. 
 
OP Ţivotní prostředí- v rámci tohoto programu jde zejména o zlepšení kvality ţivotního 
prostředí, jakoţto i ochrana zdraví obyvatel. Prioritou je rozvoj obnovitelných zdrojů energie 
a zkvalitņování stavu ovzduší. Řídícím orgánem pro tento OP je Ministerstvo ţivotního 
prostředí, zprostředkujícím orgánem je pak Státní fond ţivotního prostředí.  
 
                                                 
10
 Národní rozvojový plán je základní strategický dokument pro získání podpory ze strukturálních fondů a z 
Fondu soudrţnosti 
11
 MAREK, D.; KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů. Tematické operační programy. 
2.vyd. Barrister & Principal, 2009. s. 39. ISBN 978-80-87029-56-5. 
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OP Podnikání a inovace- hlavním cílem je rozvoj podnikatelského prostředí, uvedení 
výsledků výzkumů do praxe a dále pak podpora nových a stávajících firem. Nárok na podporu 
z tohoto OP mají podnikatelé, fyzické osoby, výzkumné instituce, vysoké školy a další. 
Řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 
 
OP Výzkum a vývoj pro inovace- prioritním posláním tohoto programu je rozvoj 
výzkumných a vývojových schopností v rámci ČR, a to prostřednictvím vysokých škol a 
výzkumných institucí. Řídícím orgánem pro tento program je Ministerstvo školství, mládeţe a 
tělovýchovy ČR. 
 
OP Lidské zdroje a zaměstnanost- zaměřuje se především na sniţování nezaměstnanosti, 
vytváření nových pracovních míst a začleņování sociálně vyloučených obyvatel zpět do 
společnosti. Tento OP spadá nejen pod cíl Konvergence, ale i pod cíl Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost. Řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociální věcí 
ČR. 
 
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost- program zahrnuje širokou škálu podpory 
vzdělávání. Jde například o zavádění nových vyučovacích metod, modernizaci studijních 
programů na vysokých školách, vzdělávání pedagogů a mnoho dalších. Tento OP má na 
starost Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR. 
 
Integrovaný operační program- hlavním cílem je modernizace veřejné správy, zvýšení 
kvality poskytovaných sluţeb, jejich dostupnost a podpora územního rozvoje. Alokaci 
prostředků zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 
 
OP Technická pomoc- je nástrojem pro koordinaci politiky hospodářské a sociální 
soudrţnosti pro období 2007-2013. Tento program spadá mezi vícecílové OP, větší část je 
financována z cílu Konvergence, ta menší zase z prostředků cíle Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost. Řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 
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Graf 2.2: Alokace finančních prostředků mezi tematické OP v období 2007-2013 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Fondy Evropské unie. Tematické operační programy. [online]. [cit. 2011-03-27]. Dostupný z WWW: 
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/cbbd7af9-afef-448c-8030-1da7e87b4aa7/Tematicke-operacni-programy 
 
2.4.2 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY 
 
Navazují na sektorové operační programy a řeší problémy v rámci regionů příslušné 
země. Cílem těchto programů je zvýšit konkurenceschopnost jednotlivých regionů, urychlit 
jejich rozvoj a tím i atraktivitu pro budoucí investory. Spadají zde regiony typu NUTS II. 
Patří zde tedy regiony Severozápad, Severovýchod, Jihozápad, Jihovýchod, Střední Čechy, 
Moravskoslezsko a Střední Morava. Řídícím orgánem pro tento typ OP je Regionální rada 
jednotlivých regionů. 
 
Graf 2.3: Alokace finančních prostředků mezi regionální OP v období 2007-2013 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Fondy Evropské unie. Regionální operační programy. [online]. [cit. 2011-03-27]. Dostupný z WWW: 
<http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/810a501c-e85f-4e99-92f3-d1824296f1d4/Regionalni-operacni-
programy> 
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2.4.3 OPERAČNÍ PROGRAMY PRO PRAHU 
 
Prahy jako jediného regionu v ČR se týkají programy spadající pod cíl Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost. Patří zde tyto dva programy: 
 
OP Praha Konkurenceschopnost- je zaměřen na podporu veřejné dopravy v Praze, ochranu 
ţivotního prostředí a také na podporu podnikání. Realizace jednotlivých projektů musí 
probíhat výhradně na území hlavního města Prahy. 
 
OP Praha Adaptabilita- v rámci tohoto programu jsou realizovány neinvestiční projekty 
zaměřené na vzdělávání, podporu zaměstnanosti, rozvoj lidských zdrojů a jiné. Podmínkou 
čerpání finančních prostředků z tohoto programu je, ţe účastníci projektů musí být z Prahy.  
 
2.4.4 PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE 
 
Tyto programy spadají pod třetí cíl strukturální politiky EU. Zaměřují se na vyváţený 
rozvoj EU, a to pomocí přeshraniční, mezinárodní a meziregionální spolupráce. Hlavními 
prioritami jsou rozvoj vědy a výzkumu, ţivotní prostředí, předcházení rizikům a řízení 
vodních zdrojů. Mezi tyto OP patří: 
 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko 
 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 
 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko 
 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 
 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko  
 OP Meziregionální spolupráce 
 OP Nadnárodní spolupráce 
 Síťový operační program ESPON 2013 
 Síťový operační program INTERACT II 
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Na programové období 2007-2013 má Česká republika k dispozici 26,69 miliard EUR, 
coţ je přibliţně tři čtvrtiny ročního státního rozpočtu ČR. 
 
2.5 TVORBA PROJEKTŮ 
 
Tvorba projektů je základním předpokladem pro získání finančních prostředků ze 
strukturálních  fondů Evropské unie. Jedná se o sloţitý proces, který musí splņovat určité 
znaky, neboť jen úspěšný projekt můţe dosáhnout na dotace z unijních fondů. 
Projekt, jenţ se uchází o podporu z unijních fondů, musí být realizován v rámci některého 
z existujících operačních programů. Kaţdý program má své specifické cíle a od nich 
odvozené zaměření, které se promítá do jeho jednotlivých priorit a oblastí podpory. Jestliţe 
má být projekt úspěšný, jeho cíle musí korespondovat s cíli odpovídajícího 
operačního programu.12 
Mezi další úspěšné předpoklady projektu patří: 
 jasně formulované cíle projektu, 
 vytvoření pracovních příleţitostí, 
 inovační charakter projektu, 
 přispění k trvale udrţitelnému rozvoji, 
 účelnost nakládání s poskytnutými prostředky, apod.13 
 
2.5.1 PROJEKTOVÝ CYKLUS 
 
Aby byl projekt náleţitě zpracován, je nutné se během celé realizace projektu drţet 
určitých klauzulí, které definují základní kroky, jeţ se musí odehrát v rámci přípravy projektu. 
Tzv. projektový cyklus se pak dělí do šesti fází: 
 
                                                 
12
 MAREK, D.; KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů. Od programů k projektům. 2.vyd. 
Barrister & Principal, 2009. s. 60. ISBN 978-80-87029-56-5. 
13
 MAREK, D.; KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů. Od programů k projektům. 2.vyd. 
Barrister & Principal, 2009. s. 60. ISBN 978-80-87029-56-5. Vlastní úprava 
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Jednání a 
financování 
1. Identifikace a formulace záměru- obsahuje počáteční myšlenku projektu. 
V této fázi je důleţité si zjistit, zda je moţné na daný projekt čerpat finanční 
prostředky ze strukturálních fondů. 
2. Příprava projektu a jeho formulace- základem je podrobné rozpracování 
projektu, tzn. finanční a personální zabezpečení, dopad na ţivotní prostředí 
apod. Podstatou této fáze je potvrdit význam a proveditelnost projektu. 
3. Posouzení a schválení- v této fázi dochází k posouzení projektu řídícím 
orgánem, který ţádost o finanční podporu z EU přijímá a dále ji z různých 
hledisek hodnotí. 
4. Vyjednávání a financování- podstatou je vyjednávání ohledně rozpočtu 
projektu. Součástí jsou i podmínky, které je příjemce dotace povinen dodrţovat 
v případě kladného vyřízení ţádosti. 
5. Implementace a monitoring- v tomto případě jde o samotnou realizaci 
projektu. Zjišťujeme, zda v realizaci projektu nedochází k problémům, které je 
třeba co nejdříve vyřešit. 
6. Hodnocení- tato fáze hodnotí efektivnost a dopady projektu v porovnání s jeho 
stanovenými cíli.14 
 
Obrázek 2.4 Úplný projektový cyklus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: MAREK, D.; KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů. Od programů k projektům. 
2.vyd. Barrister & Principal, 2009. s. 66. ISBN 978-80-87029-56-5. Vlastní úprava 
 
Při dodrţení jednotlivých kroků cyklu se projekt stává relevantním a je pravděpodobné, ţe 
přinese dlouhodobě udrţitelné výsledky. 
                                                 
14
 MAREK, D.; KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů. Od programů k projektům. 2.vyd. 
Barrister & Principal, 2009. s. 63-67. ISBN 978-80-87029-56-5. Vlastní úprava 
Identifikace 
Příprava 
Posouzení 
Hodnocení 
Implementace a 
monitorování 
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2.5.2 TYPY PROJEKTŮ 
 
 V rámci strukturální politiky EU rozlišujeme dva typy projektů. A to projekty 
investiční a neinvestiční. 
 Investiční projekty (tzv. tvrdé projekty) se zaměřují na pořízení investičního majetku, 
tedy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, pomocí kterého jsou poté naplņovány 
cíle projektu. V praxi to znamená např. rekonstrukci učeben střední školy či výstavbu hotelu 
v turisticky atraktivní oblasti. Výstupem v tomto případě není jen konkrétní stavba, ale také 
vytvoření nových pracovních míst. 
 Neinvestiční projekty (tzv. měkké projekty) se naopak zaměřují na podporu realizace 
činností, kde je pořizování majetku pouze podpůrnou záleţitostí a je do značné míry 
omezeno. Jde např. o zavádění nových vzdělávacích programů, rekvalifikační kurzy apod. 
 Z podstaty definice je zřejmé, ţe zatímco u projektů neinvestičních se efekty (výstupy) 
projeví jiţ v průběhu projektu (po dobu jeho trvání), u investičních aţ po jejich ukončení (...). 
Proto u projektů investiční povahy sledujeme navíc ještě tzv. provozní fázi, kde je 
kontrolováno (monitorováno), nakolik ţadatel plní výstupy, ke kterým se ve smlouvě o 
poskytnutí dotace zavázal.15 
 
2.5.3 REALIZACE PROJEKTŮ 
 
Realizaci projektů umoţņují nástroje strukturální politiky, tedy Evropský sociální fond 
a Evropský fond pro regionální rozvoj. Z ESF jsou financovány projekty neinvestiční a 
naopak z ERDF projekty investiční.  
Programovací období 2007-2013 nově umoţņuje tzv. kříţové financování. Je tedy 
moţné financovat část výdajů neinvestičního projektu z ERDF a naopak. 
                                                 
15
 MAREK, D.; KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů . Od programů k projektům.  2.vyd. 
Barrister & Principal, 2009. s. 61. ISBN 978-80-87029-56-5. 
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3 ANALÝZA VYUŢITÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ 
V EUROREGIONU TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO 
 
V této kapitole je vysvětleno, co obecně chápeme pod pojmem euroregion, jaké jsou jeho 
cíle a jaké euroregiony se v ČR vyskytují. Dále je kapitola zaměřena na historii a fungování 
samotného Euroregionu Těšínské Slezsko, a v neposlední řadě pak na samotné vyuţití 
finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v tomto euroregionu. 
 
3.1 EUROREGIONY – MOSTY PŘES HRANICE 
 
Euroregiony jsou formou přeshraniční spolupráce místních či regionálních samospráv 
nejen mezi zeměmi EU, ale také mezi členskými a nečlenskými zeměmi. Jedná se o sdruţení 
spolu přímo sousedících subjektů na opačných stranách hranic alespoņ dvou států.16 
Důvodem pro vznik euroregionů je řešení problémů v rámci příhraničních oblastí. 
Jedná se tedy o problémy, které přesahují hranice států, a nemohou být proto řešeny jen na 
jedné straně hranice. Dalším důvodem je i čerpání finančních prostředků z programů EU. 
Cílem přeshraniční spolupráce je zejména podpora a koordinace v těchto oblastech: 
 hospodářský rozvoj, 
 zdravotnictví, 
 kultura a sport, 
 hospodaření s odpady, 
 ochrana ţivotního prostředí, 
 transport a doprava, 
 územní plánovaní.17 
                                                 
16
 EUROSKOP.CZ. Euroregiony-úvod. [online]. [cit. 2011-03-30]. Dostupný z WWW: 
<http://www.euroskop.cz/8775/sekce/euroregiony---uvod/#obsah> 
17
 NETOLICKÝ, Václav. Euroregiony. Typologie trvalých struktur pro přeshraniční spolupráci. 1. vyd. Praha : 
EUPRESS, 2007. s. 10. ISBN 978-80-86754-78-9. Vlastní úprava 
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Euroregiony nejsou jednotné z pohledu právní formy, organizace či kompetencí, shodují 
se však zpravidla v následujících bodech: 
- jsou stálé, 
- mají vlastní identitu oddělenou od svých členů, 
- mají vlastní správní, technické i finanční zdroje, 
- mají vlastní vnitřní rozhodovací pravomoci.18 
 
V současné době existuje v naší republice třináct struktur, které nesou název euroregion, 
případně euregio a také plně vykazují obecné znaky euroregionu(...).Zároveņ vak můţeme 
shledat mezi nimi četné rozdíly např. v právní formě, struktuře, v základních dokumentech 
atd.
19
 
 
Přehled euroregionů na území České republiky: 
 Euroregion Neisse – Nisa – Nysa  
Partnerské země: Česká republika, Německo, Polsko 
Datum zaloţení: 21. 12. 1991 
 Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge 
Partnerské země: Česká republika, Německo (Svobodný stát Sasko) 
Datum a místo zaloţení: 26. 6. 1992, Most 
 Euroregion Labe/Elbe 
Partnerské země: Česká republika, Německo (Svobodný stát Sasko) 
Datum zaloţení: 24. 6. 1992,  
 Euroregion Egrensis 
Partnerské země: Česká republika, Německo (Svobodný stát Sasko, Svobodný stát 
Bavorsko) 
Datum a místo zaloţení: 3. 2. 2003, Cheb 
 Euroregion Bayerischen Wald – Šumava – Mühlviertl 
Partnerské země: Česká republika, Německo, Rakousko 
Datum a místo zaloţení: 2. 3. 1993, Český Krumlov 
                                                 
18
 NETOLICKÝ, Václav. Euroregiony. Typologie trvalých struktur pro přeshraniční spolupráci. 1. vyd. Praha : 
EUPRESS, 2007. s. 12. ISBN 978-80-86754-78-9. 
19
 NETOLICKÝ, Václav. Euroregiony. Přehled euroregionů v ČR. 1.vyd. Praha : EUPRESS, 2007. s. 26. ISBN 
978-80-86754-78-9. 
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 Euroregion Glacensis 
Partnerské země: Česká republika, Polsko 
Datum a místo zaloţení: 5. 12. 1996, Hradec Králové 
 Euroregion Praděd – Pradzaid 
Partnerské země: Česká republika, Polsko 
Datum a místo zaloţení: 2. 7. 1997, Jeseník 
 Euroregion Silesia 
Partnerské země: Česká republika, Polsko 
Datum zaloţení: 20. 9. 1998 
 Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński  
Partnerské země: Česká republika, Polsko 
Datum zaloţení: 22. 4. 1998 
 Euroregion Weinviertl – Pomoraví – Zahorie 
Partnerské země: Česká republika, Slovensko, Rakousko 
Datum zaloţení: 23. 6. 1999 
 Euroregion Beskydy/Beskidy 
Partnerské země: Česká republika, Slovensko, Polsko 
Datum zaloţení: 23. 6. 1999 
 Euroregion Bílé Karpaty/Biele Karpaty 
Partnerské země: Česká republika, Slovensko 
Datum zaloţení: 30. 7. 2000 
 Euroregion Silva Nortica 
Partnerské země: Česká republika, Rakousko 
Datum zaloţení: 28. 5. 2002 
 
3.2 EUROREGION TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO 
 
Euroregion Těšínské Slezsko (ERTS) se nachází na pomezí dvou států, a to České 
republiky a Polské republiky. Hranice euroregionu je na české straně tvořena linií od obce 
Hrčava aţ po město Bohumín. Na polské straně je to oblast od města Jastrzębie Zdrój po obec 
Istebna. Hraniční osu tohoto území tvoří řeka Olše, na níţ leţí města Český Těšín a Cieszyn, a 
která jsou povaţována za srdce tohoto euroregionu. 
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Historii Těšínského Slezska utváří především rozpad Rakousko-Uherské monarchie 
v roce 1918. Tehdy vznikl mezi znovuzrozeným Polskem a nově utvořeným 
Československem konflikt o výše zmíněné Těšínské Slezsko, které bylo nakonec v červenci 
1920 rozděleno. 
Umělé rozdělení donedávna historicky, etnograficky a společensky konzistentní 
oblasti způsobilo, ţe se v českém státě na pohraniční oblasti náhle ocitlo několik desítek tisíc 
Poláků. Tento fakt ve velké míře určoval a určuje povahu vzájemných polsko-českých vztahů, 
jejichţ podstatou téměř vţdy byly nenávist, křivdy a konflikty.20 
Upevņování česko-polských vztahů nastalo aţ po roce 1989 a souviselo s pády 
totalitních reţimů v Polsku a Československu. Prvním krokem byla dohoda z roku 1993 o 
regionální spolupráci mezi polskou a českou stranou. O tři roky později, tedy roku 1996, 
následovala další dohoda, v rámci které byla zaloţena koordinační skupina, která měla 
zajišťovat výměnu informací z oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu.  
Tato dobře se rozvíjející spolupráce nakonec vyvrcholila vytvořením euroregionu, a to 
22. dubna 1998, kdy byla podepsána smlouva mezi Regionálním sdruţením pro česko-
polskou spolupráci Těšínského Slezska (to je tvořeno Sdruţením obcí Jablunkovska, Svazem 
obcí okresu Karviná a Regionální radou rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci) na české 
straně a sdruţením Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej"Olza" na polské 
straně. 
 
Obrázek 3.1: Lokální vymezení Euroregionu Těšínské Slezsko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: EUROSKOP.CZ. Euroregiony-úvod. [online]. [cit. 2011-03-30]. Dostupný z WWW: < 
http://www.euroskop.cz/8775/sekce/euroregiony---uvod/ > 
                                                 
20
 Euroregion Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. Přeshraniční spolupráce v euroregionu Těšínské Slezsko. 
[online]. [cit. 2011-03-30]. Dostupný z WWW: 
<http://www.polonica.cz/prezentace/print.php?h=126582766058358863> 
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3.2.1 PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE  
 
V době zaloţení Euroregionu Těšínské Slezsko, tedy v roce 1998 vyuţívala česko-
polská iniciativa předvstupní program Phare Credo, který byl určen na mezinárodní projekty 
mezi pohraničními regiony zemí střední a východní Evropy. Cílem programu Phare Credo 
bylo podpořit dobré sousedské vztahy, sociální stabilitu a ekonomický rozvoj v pohraničí.  
 
Tabulka 3.1 Realizované projekty v Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci programu Phare 
Credo 
Název projektu Popis projektu Realizace projektu Rozpočet 
 
INGOREG 2000 
Aktivizace agentur 
příhraničních informací 
v regionu Těšínského 
Slezska 
 
srpen 1998-leden 2000 
 
48.000 EUR 
 
REGIOTOUR 
Cyklistické trasy 
euroregionem Těšínské 
Slezsko 
 
srpen 1999-srpen 2000 
 
385.875 EUR 
 
BESKYDOMAP 
Turistické mapy česko-
polsko-slovenského 
pohraničí 
 
Červen 1998-srpen 2000 
 
22.985 EUR 
 
STRATEGIE 
Rozvoj turistiky v okolí 
Ţermanické a Těrlické 
přehrady a jezera 
Goczałkowice 
 
srpen 1998-červen 1999 
 
14.120 EUR 
 
Zdroj: www.euroregion.inforeg.cz, vlastní úprava 
 
Program Phare Credo byl roku 1999 vystřídán programem Phare CBC (Cross Border 
CO-operation). Hlavními cíli programu byla podpora hospodářského rozvoje příhraničních 
regionů a posilování konkurenceschopnosti českých podniků, překonávání problémů 
zatěţujících regiony na obou stranách hranice (znečišťování ţivotního prostředí, nedostatečná 
infrastruktura), zvyšování ţivotní úrovně obyvatel a prohlubování spolupráce mezi občany 
hraničních regionů.21 
 
V rámci programu Phare CBC bylo Euroregionem iniciováno přibliţně 60 společných 
projektů. Přehled některých uskutečněných projektů viz Tabulka 3.2. 
                                                 
21
 Euroregion Glacensis. PHARE CREDO, CBC. [online]. [cit. 2011-04-02]. Dostupný z WWW: 
<http://www.euro-glacensis.cz/new/pages/root/02_grantove_programy/01_phare_cbc/ef_cz.pdf> 
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Tabulka 3.2 Realizované projekty v Euroregionu Těšínské Slezsko v rámci programu Phare 
CBC 
Název projektu Popis projektu Realizace projektu Rozpočet 
 
INFOBUSINESS 
Sběr, zpracování a šíření 
ekonomických informací 
v Euroregionu 
 
Srpen 2001-únor 2002 
 
7.527 EUR 
 
IMAGE PROSPECT 
 
Prezentační materiál Euroregionu  
Červenec 2001-duben 2002 
 
4.186 EUR 
 
INTERTURISM 
Společná česko-polská strategie 
rozvoje turismu 
v Moravskoslezských a Slezských 
Beskydách 
 
Červen 2001-březen 2002 
 
9.933 EUR 
 
BORDER CROSSING 
 
Modelová studie překračování hranic 
v roce 2005 
 
Červen 2001-březen 2002 
 
11.250 EUR 
 
MYŠÍ DÍRA 
Rekonstrukce kříţení komunikace 
II/468 s tratí ČD v Třinci 
 
1999 
 
2,6 EUR 
 
 
MONITORING 
Rekonstrukce mezinárodních 
komunikací E462 a E75 
v Euroregionu Těšínské Slezsko 
 
 
2002-2007 
 
 
- 
 
Zdroj: www.euroregion.inforeg.cz, vlastní úprava 
 
3.2.2 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007-2013 
 
V tomto sedmiletém období čerpá Euroregion Těšínské Slezsko finanční prostředky 
z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika. Ten 
navazuje na Program Iniciativy Společenství Interreg IIIA Česká republika – Polská 
republika, který probíhal v minulém programovacím období, tedy v letech 2004-2006. 
OP Přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika spadá pod regionální 
operační programy v cíli Evropská územní spolupráce. Tento program je určen pro Liberecký, 
Královehradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský kraj na straně české, a na 
straně polské zde spadají regiony jeleniogórsko-wałbrzyského, opolského, rybnicko-
jastrzębského a bielsko-bialského. 
Cílem OP je zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochrana ţivotního 
prostředí, rozvoj cestovního ruchu a celkové infrastruktury, podpora vzdělávání a kulturních 
aktivit a nakonec samotná spolupráce územních samospráv a dalších subjektů na obou 
stranách hranice. 
V případě operačních programů přeshraniční spolupráce je důleţitý přeshraniční 
dopad projektu, kdy přínos z realizace projektu musí mít prokazatelně obě strany hranice. 
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Projekty musí dále zahrnovat příjemce z obou zemí, kteří spolupracují nejméně dvěma z 
těchto způsobů: společná příprava, společné provádění, společné vyuţívání pracovníků a 
společné financování.22 
Všechny projekty, které jsou v rámci tohoto operačního programu realizovány, jsou 
financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Na období 2007-2013 je vyčleněno na 
česko-polskou spolupráci 219,46 mil. EUR. 
 
3.3 ZAHRADA DVOU BŘEHŮ 
 
Jak jiţ bylo řečeno v podkapitole č. 3.2.1 Přeshraniční spolupráce, bylo za dobu 
existence Euroregionu Těšínské Slezsko realizováno mnoho projektů. Tato podkapitola je 
naopak zaměřena na konkrétní projekty, které jsou iniciovány hraničními městy Český Těšín 
a Cieszyn.  
Od roku 1920, kdy došlo k  umělému rozdělení Českého Těšína a Cieszyna suţovaly 
obě města předsudky a vzájemná nenávist. Prolomení těchto národnostních bariér nastalo aţ 
po roce 1989. Postupně docházelo k pořádání společných kulturních akcí, rozvíjela se 
spolupráce mezi školami, hasiči a dalšími zájmovými spolky. 
 Mezníkem ve společné spolupráci obou měst však znamenala aţ realizace projektu 
Těš se Těšínem - Zahrada dvou břehů. Podstatu projektu tvořilo zpracování urbanistické 
studie, jejíţ obsah měl zodpovědět otázky, co a v jakém rozsahu nejlépe vyuţít, financovat, 
rozvíjet a případně uzpůsobit v rámci volnočasových aktivit Českého Těšína a Cieszyna. 
Výsledkem studie jsou zpracované dokumenty, které definují celkem 43 projektů, z toho 20 
projektů společných.23 
Cílem Zahrady dvou břehů tedy bylo pro občany jak Českého tak Polského Těšína, 
které jsou rozdělené hraniční řekou Olší, vytvořit volnočasovou zónu, kterou budou aktivně 
vyuţívat oba dříve znesvářené národy. Vedení obou měst se vytvořením tohoto projektu 
inspirovalo totoţným projektem, který byl realizován na francouzsko-německé hranici 
v letech 1996 – 2004. Města Strasbourg a Kehl jsou také rozdělena hraniční řekou, v tomto 
případě Rýnem. V průběhu 9 let vyrostl na obou březích řeky park, který se stal hlavní 
odpočinkovou zónou obou měst.  
                                                 
22
 Fondy Evropské unie. OP Přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-2013. [online]. 
[cit. 2011-04-02]. Dostupný z WWW: <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/3b41b560-6b6c-4a29-bf1b-
4a6e3c0be20e/OP-Preshranicni-spoluprace-Ceska-republika---Polsk> 
23
 Dokumenty Městského úřadu Český Těšín, vlastní úprava 
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3.3.1 REALIZACE PROJEKTU 
 
Projekt Zahrada dvou břehů byl spolufinancován Evropskou unií v rámci programu 
Iniciativy Interreg IIIA Česká republika – Polsko. Spolufinancování české části projektu z EU 
činilo 1 452 500 Kč. Celkové způsobilé výdaje na tuto urbanistickou studii činily 
1 950 000 Kč 
Koordinátorem tohoto projektu se stalo Regionální sdruţení pro česko-polskou 
spolupráci Těšínského Slezska.  
 
3.4 REVITALPARK 2010 
 
V této podkapitole je detailně popsána realizace projektu Revitalpark 2010 včetně 
konkrétních úprav, které byly v tomto projektu provedeny. 
Jak jiţ bylo řečeno v předcházející kapitole, projekt Zahrada dvou břehů definoval 
20 společných projektů, které měly být na české a polské straně realizovány. Jedním z těchto 
společných projektů je právě Revitalpark 2010. Tento integrovaný projekt měl za úkol 
zrevitalizovat okolí v povodí řeky Olše a vytvořit tak důstojné místo pro volnočasové aktivity. 
 
Specifickými cíly projektu byly na České straně: 
 Revitalizace Masarykových sadů 
 Vybudování Nábřeţí Avion  
 Stavba víceúčelové budovy v místě bývalé kavárny Avion  
 Modernizace historického hraničního mostu Druţby přes řeku Olši 
 Realizace česko-polského venkovního informačního systému REVITALPARK 2010 
 
Na Polské straně: 
 Revitalizace Zámeckého vrchu 
 Revitalizace Podzámčí 
 Modernizace chodníků a osvětlení Zámecké ulice 
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3.4.1 SPECIFIKACE DÍLČÍCH CÍLŮ 
 
 Revitalizace Masarykových sadů  
V případě obnovy Masarykových sadů došlo k řadě úprav, které se zaslouţily o přeměnu 
zanedbaného místa v moderní víceúčelový park. Mezi tyto významné prvky patří:  
 
- doplnění zeleně o nové stromy, ţivé ploty, 
- terénní úpravy a rozšíření dětského hřiště, 
- nové pěší komunikace respektující hlavní pěší tahy; úprava pojízdných komunikací, 
- obnovení významných prvků (pomník obětem 1. světové války, kaple sv. Terezie 
z Lisieux, socha sv. Jana Nepomuckého) a doplnění nových výtvarných prvků, 
- výstavba nového altánu, nový mobiliář a veřejné osvětlení, 
- vodovodní přípojka k novým nebo obnoveným vodním prvkům. 
 
 Vybudování Nábřeţí Avion 
Cílem projektu bylo vybudování opěrné zdi na levém břehu řeky Olše a následné 
vytvoření komunikací nejen pro pěší, ale i pro cyklisty. Nezbytnou součástí bylo i terénní 
úpravy, doplnění zeleně a nové veřejné osvětlení. 
 
 Stavba víceúčelové budovy 
Stavbou této budovy navázala města na tradici kavárny Avion, která na česko-polském 
pomezí fungovala v 30.letech minulého století. Novia, jak se nová literární kavárna jmenuje, 
slouţí jako prostor pro konání společenských akcí, konferencí, promítání, koncertů, výstav 
apod. Ze strany Masarykových sadů, došlo také k vybudováním veřejných toalet.  
 
 Modernizace hraničního mostu Druţby 
Most, který je pojítkem mezi oběma národy, prošel zřetelnou rekonstrukcí, která 
zahrnovala:  
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- nové veřejné osvětlení na sloupech, 
- modernizaci chodníků a zábradlí, 
- zviditelnění hraniční čáry mezi Polskem a Českou republikou linkou zemních svítidel 
v komunikaci. 
 
 Revitalizace Zámeckého vrchu 
Zámecký vrch, který je opatřen řadou architektonických objektů z dob Piastovců, prošel 
rozsáhlou rekonstrukcí, jejíţ součástí byla: 
- oprava a přestavba parkových cestiček, nové pěší tahy, 
- přestavba nádvoří za zámeckou budovou, 
- vybavení parkového mobiliáře novými prvky, 
- provedení vodovodní instalace; nová dešťová kanalizace, 
- stavba energetické sítě pro osvětlení ploch, iluminace budov, 
- revalorizace parkové zeleně. 
 
 Revitalizace Podzámčí 
Úpravy Podzámčí, které tvoří plochu mezi Zámeckou ulicí a budovou Loveckého zámku, 
probíhaly současně s pracemi realizovanými na Zámeckém vrchu. Revitalizace zahrnovala: 
- opravu podjezdu kolem parčíku sv. Melichara Grodzieckého, 
- vybavení městského mobiliáře novými prvky, 
- revalorizaci zeleně,  
- instalaci zavlaţovací techniky pro zelené plochy, apod. 
 
 Modernizace chodníků a osvětlení  
Oprava se týkala úseku, který je příjezdem z podzámčí k Mostu Druţby. Tento úsek 
představuje pojítko mezi polskými a českými objekty opravenými v rámci projektu 
REVITALPARK 2010. 
 
 Informační systém 
Závěrečnou částí projektu se stala tvorba společného informačního systému. Došlo 
k instalaci celkem 35 označníků (z toho se 15 nachází na české straně, a 20 na polské straně). 
Označníky obsahují stručný popis daného objektu, památky nebo místa. 
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3.4.2 REALIZACE PROJEKTU 
 
Na realizaci tohoto společném projektu se spolupodílelo mnoho institucí. Patří mezi ně 
Město Český Těšín, Město Těšín, Regionální sdruţení územní spolupráce Těšínského 
Slezska, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Ministerstvo regionálního rozvoje 
Polské republiky, Centrum pro regionální rozvoj ČR a Vojvodský úřad Slezského vojvodství 
v Katovicích. Vedoucím partnerem projektu je Město Český Těšín, a partnerem projektu je 
Město Těšín. 
Tento finančně ale i časově náročný projekt, který byl spojen s výročím 1200 let od 
zaloţení města splnil svůj cíl. Došlo k nejen rozšíření nabídky v oblasti cestovního ruchu, ale 
především k prohloubení přeshraniční spolupráce, která je základní prioritou v  Euroregionu 
Těšínské Slezsko. 
Projekt Revitalpark 2010 byl spolufinancován z prostředků Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013.24 
 
Tabulka 3.3 Česká finanční rekapitulace poskytnutých finančních prostředků na projekt 
Revitalpark 2010 
 
 
 
 
 
 
 
Z Tabulky 3.3 je patrné, ţe největším investorem do projektu Revitalpark je Evropská unie, 
která z ERDF poskytla přes 3 mil. EUR. Město Český Těšín pak ze svého rozpočtu dodalo 
necelých 400 tis. EUR. Příspěvek ze státního rozpočtu ČR činil necelých 200 tis. EUR. 
                                                 
24
 Dokumenty Městského úřadu Český Těšín, vlastní úprava 
CZ FINANČNÍ REKAPITULACE V EUR 
Celkové způsobilé výdaje  3 710 740,92 
z toho: 
ERDF 85% 3 154 129,78 
státní rozpočet 5% 185 537,05 
Město Český Těšín 371 074,92 
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Tabulka 3.4 Polská finanční rekapitulace poskytnutých finančních prostředků na projekt 
Revitalpark 2010 
 
 
 
 
 
 
 
Z Tabulky 3.4 vyplývá, ţe polská část projektu byla z ERDF financována necelými 
800 tis. EUR. Město Těšín pak na realizaci poskytlo necelých 140 tis. EUR.  
 
 
Tabulka 3.5 Celkové výdaje projektu Revitalpark 2010 
 
 
 
 
 
Realizací projektu Revitalpark 2010 došlo k naplnění cílů, které si obě hraniční města 
stanovily. V této úspěšné spolupráci se města rozhodly i nadále pokračovat a jejich cílem je 
postupná realizace všech společných projektů, které byly definovány v Zahradě dvou břehů. 
PL FINANČNÍ REKAPITULACE V EUR 
Celkové způsobilé výdaje 919 021,00 
z toho: 
ERDF 85% 781 167,85 
Město Těšín 15% 137 853,15 
Celkové způsobilé výdaje v EUR 4 629 761,92 
Příspěvek z ERDF celkem v EUR 3 935 297,63 
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4 VYUŢITÍ ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY V ŢURNALISTICE 
 
V této části bakalářské práce je řešené téma promítnuto do jednotlivých ţurnalistických 
ţánrů, kterými jsou úvodník, anketa, rozhovor a aktualita. Odborný názor na dané téma 
poskytla projektová manaţerka Městského úřadu v Českém Těšíně. 
4.1 ÚVODNÍK: HISTORIE ČESKÉHO TĚŠÍNA OŢILA 
 
Hraniční město Český Těšín prošlo během posledních 5 let výraznou proměnou. 
Rekonstrukce sídlišť, výstavba nových sportovních areálů nebo jen úprava místních 
parků dodává městu na ztracené atraktivitě. V případě posledních dvou zmíněných 
variant se vedení města rozhodlo vyuţít své příhraniční polohy a bojovat tak o peníze 
z Evropské unie. Projekty zpracované podle zadání operačního programu Přeshraniční 
spolupráce Česká republika-Polská republika, uspěly a město se tak společně se svým 
partnerem polským Cieszynem pustilo do práce. Zatím největší projekt, který tato dvě 
města spojuje, nese název Revitalpark 2010. 
 
Masarykovy sady 
 Revitalizace Masarykových sadů, které se nachází na hranici Českého Těšína a 
Cieszyna, byla úvodní fází Revitalparku. Součástí byla celková úprava zeleně. Přibyly nové 
stromy, okrasné keře a vykácely se stromy 
staré či poškozené. Díky úpravě parku našly 
nově těšínské maminky s dětmi místo pro 
příjemné trávení volného času. Součástí parku 
je teď i dětské hřiště s omezenou provozní 
dobou. Vandalové tak mají ztíţené podmínky 
pro to, aby zbrusu nové zázemí zničili. 
Dominantou parku je fontána s názvem 
Hvězda ţivota, která hlavně zaujme 
kolemjdoucí svým originálním nasvícením. 
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Kavárna Noiva 
Stavbou repliky této kavárny došlo k oţivení vzpomínek mnohých obyvatel obou 
měst. Počátky Noivy se totiţ datují do 30. let 20. 
století. Tehdejší Avion byl centrem společenského 
dění. Tvůrci projektu se snaţili navázat na koncept 
původní stavby a vytvořit tak z kavárny místo, kde 
se bude opět navzájem prezentovat česká i polská 
kultura. Současný název je zrcadlovým přepisem 
původního. Důvodem pro přejmenování je 
existence jiţ registrované kavárny Avion, která se na území Českého Těšína otevřela teprve 
před několika lety a nemá s projektem repliky kromě názvu nic společného. 
Novinkou je i vybudování opěrné zdi na levém břehu řeky Olše, protoţe Český Těšín 
kaţdoročně zaplavuje velká voda. 
 
Most Druţby 
Rekonstrukce významného silničního tahu 
z Českého Těšína do Polska byla velice důleţitá. 
Most, který je chápán jako pojítko obou 
upravovaných částí projektu Revitalpark, po mnoha 
letech opět nabyl na důstojnosti i bezpečnosti. 
 
Obyvatelé Českého Těšína se díky evropským penězům dočkali mnoha změn. Z kdysi 
industriálního a opomíjeného města se opět stává atraktivní místo vhodné nejen pro práci, ale 
hlavně pro ţivot. 
 
4.2 ANKETA 
 
V Českém Těšíně ţije trvale přes 25 tisíc lidí. Řada z nich denně při cestě do práce nebo 
školy prochází právě skrz Masarykovy sady. Následující anketa ukazuje, jak jsou s novou 
tváří této lokality spokojeni. 
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Darina 21 let, studentka 
Revitalizace parku se velice povedla. Konečně mají obyvatelé města 
moţnost trávit volný čas v důstojném prostředí. Doufám, ţe i práce na 
Sikorově parku, který také prochází úpravou, bude stejně úspěšná.  
 
 
 
 
Markéta 22 let, studentka 
Park se mi moc líbí a myslím, ţe je dobře, ţe konečně vzniklo místo, kde 
mohou vzít maminky své děti a trávit tam s nimi volný čas. Také se mi líbí 
nový sportovní areál na Frýdecké ulici, který je myslím také financován 
z EU. Jsem ráda, ţe se z Českého Těšína stává atraktivní město. 
 
 
 
Jiří 25 let, finanční poradce 
Úprava Masarykových sadů je velice zdařilý projekt. V tisku jsem se 
dočetl, ţe z peněz EU byla spolufinancována i kavárna Novia, která stojí 
na samém okraji Masarykových sadů. Co se týče samotného parku, líbí se 
mi přestavba altánu a také nové označníky, které zde byly umístěny. 
Pokud vím, tak dalším projektem, který je financován z EU je sportovní 
hala na Frýdecké ulici. 
 
 
Karin 46 let, státní zaměstnanec 
I kdyţ do parku často nechodím, je vidět, ţe se představitelé města snaţí, aby 
se Těšín stal atraktivní i pro turisty. Co se týče dotací z EU, vím, ţe probíhá 
také revitalizace povodí Olše. 
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Erich 70 let, důchodce 
Park se mi velice líbí, přibyla spousta nových laviček, coţ mi vyhovuje 
nejvíc. Pro děti je postaveno nové hřiště a došlo také konečně k výstavbě 
veřejných toalet, které tady opravdu chyběly. O jiných projektech nevím, moc 
se o toto téma nezajímám. 
 
 
 
4.3 ROZHOVOR 
 
Markéta Vyvlečková pracuje jako projektová manaţerka na 
Městském úřadě v Českém Těšíně. Stará se o vše, co souvisí 
s evropskými fondy a dotacemi. V rámci své práce také hlídá, aby se 
o projektech zaplacených Evropskou unií vědělo na veřejnosti. 
 
 
Jaký je podle Vás systém dotací z Evropské unie? Jsou tyto peníze uţitečné? 
 
Ano myslím si, ţe dotace jsou velmi dobré a přínosné. Jediný problém vidím v tom, ţe nejsou 
aţ tak úplně dotáhnuty do konce. Podle mého jsou některé dotační tituly pro města nepotřebné 
a taky dosti předraţené. 
 
Předraţené?! 
 
Ano, výběrová řízení, která jsou nutná vypisovat pro realizaci projektů, jsou předraţená. 
Samotné projekty a dokumentace, které musí být zpracovávány a předkládány k posouzení 
jsou velmi finančně náročné. V praxi to vypadá tak, ţe některé firmy jiţ předem ví, ţe jejich 
projekt bude financován z Evropské unie, a dávají proto nabídky s daleko vyšší cenou. Lze 
tedy říci, ţe kdyby nebyl projekt unií financován, lze ho ve stejném rozsahu pořídit za menší 
peníze. Ale protoţe se vynaloţené prostředky firmě či městu vrátí,  jelikoţ ve většině případů 
tvoří dotace z  ERDF 85% všech nákladů (Evropský fond pro regionální rozvoj 
pozn.redakce), bylo by nelogické toho nevyuţít.  
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Měl by vůbec Český Těšín šanci sám své projekty zaplatit bez toho, aniţ by mu pomohly 
evropské fondy? 
 
Určitě by většina z nich realizována nebyla. Jedná se například o zateplování některých škol, 
výstavbu nebo úpravu hřišť a parků, kterých je mimochodem ve městě spousta. Výdaje 
spojené s údrţbou parků ale taky nejsou nejmenší, jenţe ty uţ Evropská unie neproplácí. 
Otázkou potom je, jestli například dotace na opravu cest nebo chodníků nejsou uţitečnější. 
Právě tento druh dotací ale naprosto postrádáme.  
 
Veřejnost často kritizuje fakt, ţe do unijního rozpočtu posílá Česká republika zbytečně 
mnoho peněz a tím tak přispíváme chudším členům Evropské unie. Jak vnímáte tento 
problém vy? 
 
V současné době to tak vůbec není. Do roku 2013 jsme čistými příjemci a teprve aţ 
nadcházející programovací období pro nás bude zlomové. Česká republika bude aţ poté 
financovat chudší země, jakými jsou například Rumunsko nebo Bulharsko. Doteď z EU 
dostáváme mnohem více, neţ dáváme. Přispívají na nás například Německo, Velká Británie 
nebo Francie. 
 
Vraťme se zpět k Českému Těšínu, ten spadá do Euroregionu Těšínské Slezsko, jaké 
výhody městu plynou z účasti v tomto uskupení?  
 
Výhoda je ta, ţe my jako jedno z mála měst můţeme čerpat peníze z Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika. A právě většinu malých projektů 
zastřešuje Euroregion. Ten je jejich kontrolorem a proplácí vynaloţené peníze. Je ale důleţité 
říci, ţe v rámci Euroregionu Těšínské Slezsko jsou realizovány jen projekty do výše 30 000 
EUR. Velké projekty pak spadají pod řídící orgány jednotlivých operačních programů, 
kterými jsou ministerstva. Operační program přeshraniční spolupráce, ze kterého čerpáme, 
například spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Tento řídící orgán se pak dále rozděluje 
na jednotlivé kontrolory niţšího stupně, kterými jsou tzv. Centra pro regionální rozvoj. Já 
osobně nejvíce jednám s pobočkou pro region NUTS II Moravskoslezsko. 
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Kdo je vašim hlavním partnerem v Euroregionu? 
 
Určitě je to sousední město Cieszyn. Právě s ním nejvíce spolupracujeme. Jde například o 
běţecký závod Sport na hranici, Extreme park, Společná studie silničního provozu ve městech 
Českého Těšína a Cieszyna a dále pak projekt Shenghen a integrace Těšínského Slezska. 
Všechny tyto projekty jiţ byly realizovány. V současné době probíhá projekt Sportpark-
Sportovní sady a Sportmost-Sportovní lávka. Z větších projektů je to pak Revitalpark 2010. 
 
Co přesně si máme představit pod těmito projekty? 
 
V případě Sportparku jde o revitalizaci sousedících parků. Na české straně je to park Adama 
Sikory, na polské straně Alej Lysky. Co se týče Sportmostu, jde vlastně o vybudování 
spojovací lávky mezi těmito dvěma parky, která  bude jen pro pěší a cyklisty.  
 
Máte do budoucna nějaký další plán? 
 
V současné době nemáme v plánu další projekty, bohuţel nemáme volné finanční prostředky, 
kterými bychom případné projekty realizovali. Uţ tak jsou některé projekty zastřešeny 
úvěrem a nebylo by tedy vhodné zatěţovat rozpočet města ještě dalšími půjčkami. 
 
Vraťme se k projektu Revitalpark… Jak jste řekla, šlo zatím o největší společný počin 
Českého Těšína a Cieszyna. Lidé z okolí ho povaţují za úspěšný. Myslíte si totéţ? 
 
Ano projekt se velice povedl a není to jen tím, ţe jsem se na něm osobně podílela (smích). 
Revitalpark patří zatím mezi administrativně i finančně nejnáročnější projekt, který byl 
v rámci Českého Těšína zpracováván. Důvodem bylo to, ţe se skládal ze čtyř menších 
projektů, kterými byla revitalizace Masarykových sadů, výstavba kavárny Noiva, opravený 
most Druţby a nakonec také vybudování celého nábřeţí u nově vzniklé kavárny. Celkové 
výdaje přišli asi na 3 710 000 EUR.  
Co se týče přínosu projektu, je podle mě nejzdařilejší znovupostavená kavárna, která 
obyvatelům připomíná nedávnou historii obou měst. 
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Jak se zdá, Český Těšín můţe být s tím, co za dobu čerpání dotací dokázal, spokojen… 
 
Určitě. Podle mého názoru jsme jedno z mála měst, které se na dotace dostatečně připravilo. 
Ale jak uţ jsem řekla, je to hlavně tím, ţe my jako pohraniční město, můţeme čerpat peníze 
z operačního programu přeshraniční spolupráce. Celkově lze ale říci, ţe právě projekty, které 
byly v současném programovacím období, tedy v letech 2007-2013, vyhotoveny, měly velkou 
šanci na získání dotací. Naopak od roku 2014 bude velkým problémem na dotace dosáhnout. 
Muselo by se jednat opravdu o lukrativní projekty, aby bylo moţné dotace vyuţít. 
 
Děkuji Vám za rozhovor. 
 
4.4 AKTUALITA: DLOUHÉ MLČENÍ ERIKY BEZDÍČKOVÉ 
 
 Spisovatelka Erika Bezdíčková navštíví česko-těšínskou kavárnu Noiva, kde představí 
svou knihu Moje dlouhé mlčení. Beseda s názvem Ţivot a holocaust se uskuteční 12. května 
2011 v 17:00 hod. Součástí besedy bude i autogramiáda. 
Erika Bezdíčková, která prošla několika koncentračními tábory, se rozhodla o hrůzách 
holocaustu nejen psát, ale i debatovat. Její besedy jsou velmi emotivní a inspirativní. 
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5 ZÁVĚR 
 
 Celý systém regionální politiky, který se vyvíjel souběţně s rozvojem a rozšiřováním 
Společenství, prošel za několik desítek let značnými změnami. V počátcích integrace stála 
strukturální politika na okraji zájmů Společenství. To se orientovalo především na budování 
celní unie, institucionálního zabezpečení a v neposlední řadě také na fungování společných 
politik - zemědělské, dopravní a obchodní. Spolupráce v oblasti hospodářské soudrţnosti tedy 
v hlavních cílech Společenství nefigurovala. Důvodem k opomíjení této politiky byl fakt, ţe 
tehdejší členské země (Belgie, Německo, Francie, Itálie, Lucembursko a Nizozemsko) mezi 
sebou nevykazovaly značné rozdíly v hospodářské úrovni. Aţ postupné přijímání členů do 
unie znamenalo zvrat ve vývoji regionální politiky. Z opomíjené snahy Společenství se tak 
postupně stala jedna z nejvýznamnějších iniciativ Evropské unie.  
 Česká republika se po vstupu do EU automaticky zapojila do aktivit strukturální 
politiky. Finanční prostředky, které jsou naší republice kaţdoročně z fondů unie přidělovány, 
jsou investovány do celkového rozvoje hospodářství. Toto postupné investování do celé 
infrastruktury naší země pak v konečném důsledku povede k rozvoji hospodářské úrovně, 
která bude srovnatelná s ostatními vyspělými zeměmi unie. 
 Na základě poznatků získaných z teoretické části bakalářské práce je jasné, ţe se 
regionální politika nezaměřuje jen na eliminování různých stupņů hospodářské rozdílnosti 
mezi jednotlivými státy EU, ale soustřeďuje se i na přeshraniční spolupráci. Forma této 
přeshraniční spolupráce je demonstrována na Euroregionu Těšínské Slezsko. Partnerské 
země, v tomto případě Česká republika a Polská republika, vyuţily na realizaci společného 
projektu, finanční prostředky z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Polská republika 2007-2013. Společný projekt nazvaný Revitalpark 2010, na 
kterém spolupracovala hraniční města Český Těšín a Cieszyn, po pečlivých přípravách splnil 
všechny podmínky nastavené ve zmíněném operačním programu a byl po dvou letech úspěšně 
dokončen.  
 Na základě výsledků ankety, která byla provedena mezi občany Českého Těšína, je 
zřejmé, ţe společné úsilí těchto dvou hraničních měst nepřišlo vniveč. Obyvatelé tohoto 
regionu jsou s revitalizací parku a Zámeckého vrchu velice spokojeni. Realizací tohoto 
projektu byl splněn také další z cílů, které byly zmíněny v kapitole č. 3.1 Euroregiony – 
mosty přes hranice, a to spolupráce v oblasti kultury a sportu. 
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Na příkladu úspěšně dokončeného Revitalparku je patrné, ţe znalost strukturální 
politiky je pro vytváření nových projektů nezbytná. Došlo tedy k naplnění cílů definovaných 
v úvodu bakalářské práce, a to podat komplexní přehled o strukturální politice EU. 
 Co se týče pokračování spolupráce Českého Těšína a Cieszyna, můţeme i do 
budoucna počítat s dalšími projekty, na kterých budou obě města pracovat. Jak vyplývá 
z rozhovoru s projektovou manaţerkou Městského úřadu Český Těšín, spolupráce bude 
probíhat při výstavbě tří lávek přes hraniční řeku Olši a také v průběhu revitalizace parku 
Adama Sikory.  
 Euroregion Těšínské Slezsko je dynamicky se rozvíjející oblast na česko-polském 
pohraničí. Mnoţství přidělených finančních prostředků se rovnoměrně rozděluje tak, aby 
docházelo k postupnému rozvoji ve všech městech i obcích v rámci tohoto Euroregionu. 
Města Český Těšín a Cieszyn jsou ukázkou toho, ţe vypracování správného a úspěšného 
projektu vede k realizaci projektů, ke kterým by bez finančních prostředků ze strukturálních 
fondů, nemuselo vůbec dojít. Tato společná snaha můţe být pro ostatní města, obce či 
soukromé podniky výzvou, aby vyuţili dosud trvající programové období 2007-20013, nebo 
se připravovali na nadcházející období 2014-2020. 
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Seznam zkratek 
 
ČR  -  Česká republika 
ERDF  - Evropský fond pro regionální rozvoj 
ERTS  - Euroregion Těšínské Slezsko 
ESF  - Evropský sociální fond 
EU  -  Evropská  unie 
HDP  -  Hrubý domácí produkt 
HNP  - Hrubý národní produkt 
LAU  - Místní administrativní jednotka 
NOK  - Národní orgán pro koordinaci 
NUTS  -  Nomenklatury územních statistických jednotek 
OP  -  Operační program 
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